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: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: H1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





12 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015009 ELFIRAH 11  100
 2 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 11  100
 3 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 11  100
 4 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 11  100
 5 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 11  100
 6 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 10  91X
 7 1804015204 SITI AINUN ROAT 11  100
 8 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 11  100
 9 1804015239 RIZKI FATIMAH 11  100
 10 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 10  91X
 11 1804015270 DIANY REVALINA 11  100
 12 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 11  100
 12.00Jumlah hadir :  12  12  11  12  11  12  12  12  12  12




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: H1
















Penanganan Simplisia  12 NOVIA DELITA
 2 Jumat
26 Mar 2021
Ekstraksi Konvensional : Maserasi, Perkolasi, Sokletasi, 
Refluks, Infusa, dan Dekok.
 12 NOVIA DELITA
 3 Jumat
2 Apr 2021
Ekstraksi Modern: Microwave dan Ultrasonik  12 NOVIA DELITA
 4 Jumat
16 Apr 2021
Ekstraksi Minyak Atsiri  11 NOVIA DELITA
 5 Jumat
23 Apr 2021
Penetapan kadar tanin  12 NOVIA DELITA
 6 Jumat
28 Mei 2021
Fraksinasi  11 NOVIA DELITA
 7 Jumat
4 Jun  2021
KLT  12 NOVIA DELITA
 8 Jumat
11 Jun  2021
Kromatografi Kolom  12 NOVIA DELITA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: H1















18 Jun  2021
Isolasi Piperin  12 NOVIA DELITA
 10 Jumat
2 Jul 2021
Penetapan Kadar Alkaloid dan Fenol  12 NOVIA DELITA
 11 Jumat
9 Jul 2021
Penetapan Kadar Flavonoid Total  12 NOVIA DELITA
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NOVIA DELITA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015009 ELFIRAH  60 88  60 100 B 69.60
 2 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  68 88  67 100 B 74.80
 3 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  74 87  64 100 B 75.20
 4 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA  62 88  60 100 B 70.20
 5 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  76 88  60 100 B 74.40
 6 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  70 88  62 100 B 73.40
 7 1804015204 SITI AINUN ROAT  80 88  71 100 A 80.00
 8 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  82 88  67 100 B 79.00
 9 1804015239 RIZKI FATIMAH  72 88  60 100 B 73.20
 10 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  70 88  67 100 B 75.40
 11 1804015270 DIANY REVALINA  80 87  69 100 B 79.00
 12 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  70 88  67 100 B 75.40
NOVIA DELITA
Ttd
